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RESUMEN  
El presente ensayo, elaborado bajo una investigación de tipo descriptiva bibliográfica, 
tiene como propósito determinar las estrategias de aprendizaje basadas en la 
neurociencia para el desarrollo de la expresión oral en infantes de 1 a 2 años; para esto 
he consideró diversos aportes de autores que nos habla de la neurociencia, del lenguaje 
oral, de las estrategias. Son una serie de aportes que confluyen los conocimientos 
generados por la neurociencia, la educación y la psicología que nos pueden aportar 
información significativa sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. pueden 
permitirnos entender la relación de las mismas y entender el desarrollo de la Neuro 
educación que consiste en aprovechar los conocimientos sobre el funcionamiento 
cerebral para enseñar y aprender mejor. 
El cerebro humano es el órgano responsable del aprendizaje, y con el pasar del tiempo 
se ha visto claramente incrementada debido al desarrollo de las nuevas técnicas de 
visualización cerebral. 
 
ABSTRACT 
The present essay, elaborated under a research of descriptive bibliographical type, has 
the purpose to determine the strategies of learning based on the neuroscience for the 
development of the oral expression in infants of 1 to 2 years; For this I have considered 
various contributions from authors that speaks of neuroscience, oral language, strategies. 
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They are a series of contributions that combine the knowledge generated by 
neuroscience, education and psychology that can provide us with meaningful information 
about the teaching and learning process. Can allow us to understand the relationship of 
the same and understand the development of Neuro education that consists of 
harnessing knowledge about brain functioning to teach and learn better. 
The human brain is the organ responsible for learning, and over time has been clearly 
increased due to the development of new brain visualization techniques. 
 
PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, desarrollo, estrategias, expresión, infante, 
neurociencia. 
 
I. INTRODUCIÓN 
La Neurociencia ha experimentado un enorme desarrollo en estos últimos años y se 
ha convertido en una de las disciplinas biomédicas de mayor relevancia en la 
actualidad, con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con 
la conducta y el aprendizaje. El propósito general de la Neurociencia, declaran 
Kandel, Schwartz y Jessell (1997 pág. 3), es entender cómo el encéfalo produce la 
marcada individualidad de la acción humana. 
Según Raúl S. (2003 pág. 155-171). Quien en su artículo cita a Sylwester, que nos 
dice “La neurociencia ha pasado a ser el mayor campo de investigación durante los 
últimos 25 años. La Neurociencia, representa indiscutiblemente uno de los más 
vibrantes campos de investigación de la ciencia en la actualidad. 
 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la Neurociencia se caracteriza por un 
cierto tipo de reduccionismo y que su principal objetivo de investigación en 
Neurociencia es ofrecer una comprensión mecanicista de la conducta de todo el 
organismo, un nivel de análisis más allá de las moléculas, células o circuitos 
individuales. Es que, como sostienen Caine y Caine, “los investigadores en 
Neurociencia trabajan a un nivel mecanicista y reduccionista. Pero también abordan 
mecanismos, funciones o conductas cognoscitivas. Aquí figuran la psicología 
cognoscitiva, la lingüística, la antropología física, la filosofía y la inteligencia artificial”. 
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Puedo resumir que aprender es, en esencia, ser capaz de sobrevivir. El hombre 
aprendió como hacer fuego, aprendió a cultivar la tierra y construyó viviendas para 
tener una mejor vida. Aprendiendo el hombre se forjó un futuro y solo así aseguró la 
continuidad de la especie. Hablar de neurociencia dentro de la educación es mirar la 
evolución biológica y aprender de ella para aplicarla a nuestros procesos educativos. 
En el Perú tenemos a Cerebrum - Centro Iberoamericano de Neurociencias, 
Educación y Desarrollo Humano y ASEDH - Asociación Educativa para el Desarrollo 
Humano, estas son dos instituciones que tienen como objetivo común el contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la educación y al desarrollo humano, a través de los 
aportes de las Neurociencias al campo educativo y de la promoción de la 
Neuroeducación.  
Según Llempén (2015) Gerente General del Gobierno Regional La Libertad, destacó 
que es de vital importancia implementar en nuestras aulas nuevos componentes que 
abran camino a un nuevo modelo de práctica pedagógica, un modelo que considere 
la armonía entre el cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano. 
Según Noticias de educación al día (2014) En Santiago de chuco se realizó el 
lanzamiento oficial del programa Neurociencias "Mejoramiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en comprensión lectora y matemática de los estudiantes 
del ii ciclo de nivel inicial y nivel primaria de las i.e. públicas", en el teatrín Parroquial, 
de la ciudad de Santiago de Chuco". 
 
II. CONTENIDO 
PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA NEUROCIENCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 
 LA PLASTICIDAD CEREBRAL EN LA INFANCIA  
Según Viña, L. (2010 pág. 3) El metabolismo cerebral en la infancia es mucho más 
activo que en la edad adulta, esto guarda una estrecha relación con la plasticidad 
neuronal, es decir, que los niños poseen mayor plasticidad cerebral que les facilita 
la recuperación funcional tras alguna lesión. Toda aquella persona dedicada al 
trabajo con niños -médicos, psicólogos, educadores, psicopedagogos, 
fonoaudiólogos, etc., deben conocer la importancia de la plasticidad cerebral en la 
infancia, ya que un diagnóstico inespecífico podría obstaculizar la recuperación 
funcional en el caso de existir alguna disfunción o daño cerebral. Por ejemplo, una 
lesión en el hemisferio izquierdo implicaría una afasia en la edad adulta, mientras 
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que un niño con dicho hemisferio lesionado podrá recuperar el habla gracias a su 
mayor plasticidad cerebral, ya que el hemisferio derecho asumirá las competencias 
lingüísticas. La detección precoz de dichas disfunciones o daños a partir de 
evaluaciones neuropsicológicas, con un plan de rehabilitación adecuado y específico 
posibilita mejorar la calidad de vida del paciente. 
 GIMNASIA CEREBRAL 
ORIGEN DE LA GIMNASIA CEREBRAL 
Según Ibarra, L. (1999 pág. 5) Cada día que pasa la ciencia descubre más acerca 
del funcionamiento de nuestra mente y de nuestro cerebro; cómo funcionan y 
particularmente por qué no trabajan a plenitud o se encuentran alejados de sus 
niveles óptimos. 
Un individuo común y corriente solo utiliza la décima parte del potencial cerebral, 
considerando esta poca actividad como un desperdicio, si las neuronas no se 
multiplican y con el tiempo es más fácil es perdiendo muchas de ellas. 
Los avances de las neurociencias han revelado la fina y estrecha conexión que existe 
entre el cerebro y cuerpo y cómo la acumulación de tensión y ansiedad propia de la 
vida moderna hacen que nuestros cerebros se apaguen o se desconecten.  
La gimnasia cerebral nos da respuestas prácticas y sencillas para equilibrar los 
efectos de la tensión y alcanzar en estado óptimo para aprender, pensar y 
concentrarnos en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Nuestro cerebro es sorprendente que su funcionamiento permite que algunas cosas 
sean fáciles y otras no, al mismo tiempo puede dirigir y regular todo nuestro 
funcionamiento tanto físico, emocional y mental. Ya como anteriormente se 
menciona, en algunas ocasiones, debido a las experiencias y diferentes situaciones, 
los miedos o capacidades pueden crear bloqueos en el propio sistema, que hacen 
que el aprendizaje se convierta en algo difícil y desagradable para los niños y las 
niñas. Para evitar todo esto se han creado una serie de ejercicios denominados 
gimnasia cerebral que permiten optimizar el funcionamiento de los dos hemisferios y 
mejorar la conexión entre cerebro y cuerpo a través del movimiento. 
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CONCEPTO DE GIMNASIA CEREBRAL 
Se puede definir la Gimnasia Cerebral como el conjunto de ejercicios físicos y 
movimientos corporales diseñados por el doctor Paúl Dennison (1990 pág. 113-114), 
con la finalidad de aplicar técnicas prácticas que involucran los hemisferios 
cerebrales, el cuerpo y los ojos, propiciando el mejoramiento del aprendizaje. 
Según Ibarra, (2007 pág. 5) La Gimnasia Cerebral es un conjunto de ejercicios 
coordinados y combinados que propician y aceleran el aprendizaje, con lo que se 
obtienen resultados muy eficientes y de gran impacto en quienes los practican. 
La Gimnasia Cerebral es una serie de movimientos corporales sencillos diseñados 
que activan o interconecta ambos hemisferios del cerebro, logrando condiciones 
óptimas para realizar cualquier cosa. 
Los objetivos de la gimnasia cerebral serían promover el buen estado físico del niño 
y la calidad de sus movimientos ya que estos influyen en todas las capacidades 
psicológicas y cognitivas del niño. 
PROPUESTAS 
Ibarra L. (2007, p. 14) Propone algunos ejercicios que pueden favorecer el 
desarrollo del habla 
EL PETERPAN 
PASOS  
1. Toma ambas orejas por las puntas. 
2. Tira hacia arriba y un poco hacia atrás. 
3. Mantenlas así por espacio de veinte segundos. 
4. Descansa brevemente. 
5. Repite el ejercicio tres veces. 
6. Usa como fondo musical “Cantos Gregorianos”. 
BENEFICIOS 
Despierta todo el mecanismo de la audición. 
Asiste a la memoria. 
Enlaza el lóbulo temporal del cerebro (por donde escuchamos) y el sistema límbico 
(donde se encuentra la memoria). 
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Si necesitas recordar algo, haz este ejercicio y notarás el resultado: en algunas 
personas es inmediato, en otras saltará la información a la mente en cuestión de 
segundos. 
 
GATEO CRUZADO  
PASOS 
1. Los movimientos del “gateo cruzado” deben 
efectuarse como en cámara lenta. 
2. En posición de firme toca con el codo derecho 
(doblando tu brazo) la rodilla izquierda (levantando 
y doblando tu pierna). 
3. Regresa a la postura inicial. 
4. Con el codo izquierdo toca la rodilla derecha 
lentamente.  
5. Regresa a la posición inicial. 
6. Usa: “Música Barroca Aprender Mejor” (de 60 
tiempos). 
BENEFICIOS 
Ambos hemisferios cerebrales se activan y comunican. 
Facilita el balance de la activación nerviosa. 
Se forma más redes nerviosas. 
Prepara el cerebro para un mayor nivel de razonamiento. 
Es excelente para activar el funcionamiento mente/cuerpo antes de llevar a cabo 
actividades físicas como el deporte o bailar. 
EL BOSTEZO ENERGËTICO  
PASOS 
1. Ambas manos tocan las juntas de la mandíbula. 
2. Bosteza profundamente. 
3. Mientras con tus dedos masajea suavemente, hacia delante y hacia atrás, las 
juntas de tu mandíbula. 
4. Usa: “Música para Aprender Mejor” 
(Selección: Música para Revitalizar el Cerebro) 
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BENEFICIOS 
Oxigena el cerebro de una manera 
profunda. 
Relaja toda el área facial disponiéndola 
para recibir información sensorial con 
mayor eficiencia. 
Estimula y activa los grandes nervios 
craneales localizados en las juntas de la mandíbula. 
Activa todos los músculos de la cara, ojos y boca, ayudando a una mejor 
masticación y vocalización. 
Activa la verbalización y comunicación. 
Ayuda a la lectura. 
Mejora las funciones nerviosas hacia y desde los ojos, los músculos faciales y la 
boca. 
 
LA CAMINATA EN FOTO  
PASOS  
1. Coloca el talón de la pierna derecha hacia atrás sin levantarlo, manteniendo 
derecha la pierna. 
2. Adelanta la pierna contraria (izquierda), doblando 
un poco la rodilla, y apoya tu brazo (izquierdo). 
3. Deja medio metro entre una pierna y la otra. 
4. Inspira profundamente y, mientras exhalas, 
mantén el talón de la pierna trasera (derecha) firme 
sobre el piso, doblando más la pierna delantera 
(izquierda). 
5. Permanece quince segundos inmóviles, 
respirando, como si te estuviera fotografiando; la espalda derecha, sin inclinarte 
hacia el frente. 
6. Repítelo con la otra pierna. 
7. Realiza el ejercicio unas tres veces con cada pierna. 
8. Usa como fondo musical algún tema de: “Naturaleza 
Musical” 
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BENEFICIOS 
Ayuda a la concentración y al equilibrio del cuerpo. 
Relaja ciertos músculos de la pierna y el pie. 
El fluido cerebroespinal fluye más fácilmente por el sistema nervioso central y la 
comunicación se vuelve más libre. 
Libera el reflejo de los tendones. 
Esta relajación del talón posee un interesante enlace con las habilidades verbales 
y facilita mucho la comunicación en los niños tartamudos y autistas. 
 
SONRIE; CANTA, BAILA 
PASOS 
1. Sonríe, canta y baila siempre que puedas, procura que sea a cada momento en 
el contexto apropiado, no dejes de intentarlo. 
2. Para sonreír cuenta un buen chiste, para cantar recuerda tu canción favorita y 
cántala, para bailar usa una música que te invite al movimiento y baila. 
3. Date sólo cinco minutos para enojarte, o para vivir una tristeza, o para 
angustiarte, y luego sonríe, empieza a cantar, baila si quieres, porque si así lo 
haces, tu cuerpo y tu alma estarán conectados en otro canal. No es que te burles 
de lo que acontece, sino que, al moverte, tu rostro, tu garganta y tu cuerpo activan 
tu ser de otra manera. 
E n Bali no se permite ningún lugar para la tristeza o la decepción; en su sabiduría 
siempre te dirán: “Sólo un minuto para estar triste”, y después, a sonreír. 
BENEFICIOS 
Produce muchas endorfinas, que son las hormonas de la alegría, y energía para 
el cerebro. 
Activa la energía en el cerebro y en todo el cuerpo. 
Una sonrisa genera: confianza, esperanza, gozo de vivir, agradecimiento, 
entusiasmo, fuerza para seguir caminando. 
Un canto impulsa nuestro ser, expresa el alma, ayuda a expulsar las emociones 
escondidas. 
Un baile da: armonías, ritmo, cadencia, acompasamiento, expresión. 
¡Sonríe, canta y baila siempre que puedas! 
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 EL MÉTODO OPTIMIST 
Indagando sobre el método Optimist en el portal de Nuevaspymes (2008) 
consideran que es un método de educación personalizada, especialmente 
diseñado para niños de 2 a 5 años. Fomenta la curiosidad y hace al niño 
protagonista de su aprendizaje. El proyecto es español, propiedad de la Institución 
de Fomento de Centros de Enseñanza, con 30 años de experiencia en 
investigaciones sobre temas referidos a educación. 
El patrón novedoso de esta metodología es el desarrollo del circuito neuromotor, 
porque está comprobado que determinados ejercicios realizados en secuencias 
de quince días van a permitir conexiones neuronales que ayudan al desarrollo y 
la estimulación de la inteligencia.  
Es importante en el Centro el aprendizaje de los llamados BIT o unidades de 
información. Los Bits que se utilizan son los de inteligencia, que consiste en que 
cada día se le da a los niños una información diferente, por ejemplo, de pintores 
famosos, recursos del mundo, plantas, figuras geométricas, poetas, dinosaurios, 
y otros. También Bits de lectura, de numeración, de vocabulario y de idiomas, 
especialmente el inglés. 
“De este modo, los niños serán cuestionadores, porque todo lo preguntan, todo lo 
quieren saber”. En las aulas se implementan los rincones de aprendizaje, donde 
los niños se organizan en el tiempo y en el espacio para realizar determinadas 
actividades de las que van a ser partícipes con su inteligencia y su creatividad. La 
metodología incluye los grupos coloquiales, que son actividades más lúdicas, en 
las que experimentan y manipulan con diferentes objetos. 
Y es de resaltar las audiciones musicales, en las que, a través de la música 
clásica, se educa el oído de los niños para el aprendizaje de un idioma, para la 
concentración y atención. “Ahora estamos incursionando en la música peruana”, 
señala una educadora. 
Las aulas deben ser antisísmicas y funcionales, no tienen formas rectangulares 
sino de otras formas geométricas, como hexágonos, u otras, para poder 
aprovechar todos los espacios, y además permiten el paso de la luz por sus 
amplias ventanas y una claraboya que hay en el centro de cada aula. 
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 EL MÉTODO DOMAN: Programa Enciclopédico 
Según Guerrero D. y Ortiz S. (s.f.) 
Bit de Inteligencia: 
Los principios del método de los bits de inteligencia se basan en presentar 
información abundante, ofrecer estimulación sistemática de calidad en el 
contenido del estímulo, la fuerza o la intensidad del estímulo, su repetición, la 
duración de la presentación y el entorno donde se presenta. 
Tipos de bits más populares: 
 Bits enciclopédicos. 
 Bits de lectura. 
 Bits de matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
Características de los bits 
Un bit debe ser: 
 Preciso. Lo más exacto posible. 
 Concreto. Debe contener un único elemento. 
 Claro. Debe ser una imagen o fotografía de calidad. 
 Grande. La imagen debe ocupar casi toda la lámina. 
 Novedoso. Debe tratarse de algo que el niño no conoce. 
 Exacto. 
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Este último bit no es exacto para presentar al rey Juan Carlos I, pero podría 
ser si el enunciado es: El rey Juan Carlos I preside el desfile militar. 
 
Elementos de un bit: 
 Categoría o tema. 
 Cantidad. 
 Fotografía / Imagen 
Categoría 
Una categoría es un grupo de bits que tienen entre sí una relación lo 
más estrecha posible. 
Las categorías pueden pertenecer a cualquier rama del saber 
humano: Astronomía, Bellas Artes, Botánica, Geografía, Historia, 
Música…  
En la categoría de “los planetas”, cada bit de inteligencia sería un 
planeta diferente. 
 
Cantidad 
Cada categoría debe estar compuesta por unos 5 bits. 
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En una sesión se muestran hasta 5 categorías. Unos 25 bits. 
La duración de una categoría es de 5 días. Un bit se visualiza 15 
veces. 
Fotografía / Imagen 
Cada bit debe estar formado por una imagen o fotografía precisa y 
concreta. Por ejemplo: para hacer el bit de inteligencia del “sol”, se 
debe buscar una imagen con un sol, no valdría un paisaje con un sol 
(puesto que ahí, ya aparecen varios conceptos en una misma 
imagen). 
Criterios para la selección de categorías: 
 Empezar por los elementos del entorno (árboles, plantas o flores del 
barrio. Razas de las mascotas de los vecinos. Monumentos de la 
localidad,). 
 El interés de los niños (deportistas, animales, instrumentos 
musicales, señales de tráfico…). 
 El interés de la maestra o madre (obras de arte, monumentos, 
mapas…). 
Ejemplos de categorías 
 Geografía: mapas de continentes, países, regiones provincias, 
accidentes geográficos, banderas, escudos, rincones del mundo... 
 Historia: reyes, héroes, exploradores, descubridores, hechos 
históricos... 
 Arte: retratos de artistas, obras, monumentos... 
 Zoología: razas de perros, gatos, etc. Animales por continentes. 
Peces marinos y de agua dulce. Animales domésticos y salvajes. 
Crías de animales... 
 Botánica: frutas, verduras, árboles frutales, árboles ornamentales, 
plantas, hojas, flores... 
 Música: instrumentos y sus sonidos, genios musicales, notación 
musical… 
 Cine, teatro, literatura, inventos, inventores, deportes, medios de 
transporte, figuras geométricas, astronomía… 
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 METODO MOZART 
La motivación es un factor cognitivo presente en el aprendizaje, capas de 
condicionar la forma de pensar de los estudiantes. Así la música se sugiere como 
estrategia en el aprendizaje, la tarea de enseñar se hace mayormente placentero 
es un proceso consciente, agradable, motivador, tanto como para quien recibe la 
enseñanza como para el que la imparte. 
En esta investigación, la música instrumental de Mozart , según lo revisado son 
los que producen mayor estado de relajación y apertura en las actitudes, a 
propósito de ello Lozano (2002), sostiene que la música logra estados y 
condiciones propicios para el aprendizaje, tienen un ritmo que equivalen a los 
latidos del corazón cuando estamos tranquilos y reposados, estos sesenta latido 
es por minuto según el autor si se logra ese nivel de relajamiento, las personas 
pueden recordar y asimilar lo aprendido, además mayor capacidad mental, la 
estrategia musical debe ir acompañada con técnicas instruccionales. Por esta 
razón la enseñanza con el recurso de la música de este autor debe ser puesta en 
práctica armonizando con el contenido temático en forma sencilla, además, 
ayudados a través de ambientación o cualquier otro recurso que permita cumplir 
con esta necesidad. 
El aprendizaje con música de fondo de dicho autor crea nuevas vías en el cerebro 
y esto es significativo, pues en estos tiempos se está dando cierta importancia a 
la música como terapia, naturalmente esta actúa como liberador de tenciones, 
acompañada de métodos de relajación y técnicas de respiración, porque reduce 
considerablemente la ansiedad que comúnmente se registra en las aulas de clase. 
 
III. CONCLUCIONES 
Luego de haber consultado algunas bibliografías y datos relevantes para esta 
investigación puedo concluir lo siguiente: 
1. Las estrategias de aprendizaje que solemos emplear los docentes para lograr un 
mejor desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden relacionar 
muy bien con el desarrollo del cerebro de los niños, los nuevos tiempos requieren 
nuevas estrategias y los últimos descubrimientos que nos aporta la neurociencia 
nos muestran que la educación actual requiere una profunda reestructuración que 
no le impida quedarse desfasada ante la reciente avalancha tecnológica. 
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2. Los niños de 1 a 2 años presentan un desarrollo importante debido a que, en esta 
edad se logra un mejor desarrollo de su expresión verbal y debeos aprovechar 
que los niños y niñas poseen una predisposición innata que lleva al desarrollo 
cognitivo y al desarrollo del lenguaje. Reconociendo que esa predisposición se 
activa con el aprendizaje y el refuerzo facilitando así la comunicación. 
3. El desarrollo del lenguaje, expresión oral, también depende del medio en que se 
desarrolla. Por eso, para aprender a hablar se considera el uso de música que 
estimule, anime y cree las condiciones para que el niño pueda desarrollarse mejor.  
4. El aprendizaje se optimiza cuando el alumno es un protagonista activo del mismo, 
es decir, se aprende actuando. Y esto se facilita cuando es una actividad 
placentera y se da en un clima emocional positivo. Nuestro cerebro nos permite 
mejorar y aprender a ser creativos y es por todo ello que la Neuro educación 
resulta imprescindible. 
5. En nuestras estrategias también podemos incluir algunas acciones que estimulen 
el cerebro como los ejercicios que nos brinda la Gimnasia Cerebral con el único 
fin de poder estimular y producir muchas conexiones sinápticas que su vez activen 
a muchas más neuronas 
6. También encontramos el método Doman que tienen estrategias basadas en las 
respuestas que da el cerebro ante estímulos. El uso de los bit de inteligencia van 
a permitir que los niños puedan tener una abundante información que les permita 
sino estimular las áreas cerebrales, especialmente de la vista y el oído. 
7. El método Optimist hace uso ciertas estrategias dentro de ellas están; los bits de 
inteligencia y las audiciones musicales que se emplean para la activación neuronal 
para lograr una mejor la concentración y atención. 
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